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Info sekitar kampus
Universiti Malaysia Pahang (UMP) menaik 
taraf pangkalan data Oracle 11gR2 dan Oracle 
Real Application Cluster (RAC) bagi sistem 
aplikasi infrastruktur bermaklumat sejajar 
dengan keperluan dalam meningkatkan 
keupayaan prasarana IT yang lebih mantap 
dan berkesan universiti ini.
Kemudahan ini bukan sahaja dapat 
dimanfaatkan di kalangan 7,000 warganya, 
malah orang ramai termasuk bakal pelajar 
yang berkunjung ke laman web rasmi 
universiti akan dapat mencapai akses 
dengan lebih mudah dan pantas.   
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, projek ini 
melibatkan aktiviti menaik taraf perkakasan 
lama, pangkalan data dan meningkatkan 
taraf sistem aplikasi universiti. 
UMP yang mengamalkan sistem 
pengurusan bersepadu (Integrated 
Management System) dalam sistem 
pentadbiran menggunakan aplikasi 
E-Community, IMS Kewangan, IMS Sumber 
Manusia, IMS dan Portal Akademik sejak 
2003 lagi.
“Kelebihan pangkalan data ini dapat 
menjimatkan masa dan meningkatkan 
produktiviti warga kerja UMP dalam 
membangunkan sistem penyampaian dan 
perkhidmatan menggunakan teknologi 
sepenuhnya. 
“Kelebihan ini juga dapat memberi 
jaminan keselamatan kepada data dan 
maklumat penting universiti yang disimpan 
mengikut masa sebenar.
Kejayaan perlaksanaan projek ini 
juga dilihat sebagai satu respon positif 
terhadap usaha menjadikan universiti ini 
lebih berdaya saing dan meningkatkan 
kecekapan,” katanya.
Pengurus Kanan Jualan, Bisnes Sektor 
Awam, Oracle Corporation Malaysia, 
Juharimi Hasan mengharapkan jalinan usaha 
sama ini dapat membantu negara dalam 
pembangunan modal insan dan melahirkan 
jurutera yang profesional.
Majlis yang diadakan di Dewan Bankuet 
Canseleri pada 15 April 2011 yang lalu itu 
menyaksikan Juharimi menyampaikan 
dokumen naik taraf kepada Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim.
Sementara itu, Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abd. Aziz dan Pemangku 
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat & 
Komunikasi, Roslan Awang Abdul Rahman 
masing-masing menerima dokumen bagi 
naik taraf sistem IMS Akademik dan Aplikasi 
e-Community daripada Dato’ Dr. Daing 
Nasir.
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